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BAB V 
 KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil pengujian, analisa dan pembahasan : 
1. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, penggunaan variasi ketebalan bubut besi 
dengan kode SB-02 dapat menaikan kuat tekan beton sampai 2,92%.  
2. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Penggunaan variasi ketebalan bubut besi 
dengan kode SB-01 dapat menaikan kuat lentur beton sampai 14,6%. Hal ini 
disebabkan dari 1,83% volume beton, serat SB-01 lebih banyak karena ukuran 
nya lebih kecil sehingga mempengaruhi kuat lentur. 
3. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, kuat lentur yang dihasilkan dari beton 
tanpa serat dari kuat tekan adalah 14,9% 
4. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, kuat lentur yang dihasilkan dari beton 
serat dengan kode SB-01 dari kuat tekan adalah 16,8%, sedangkan SB-02 16,4%  
5. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, penggunaan variasi ketebalan bubut besi  
mempengaruhi turun dan naik nya nilai porositas. Hal ini disebabkan ukuran dan 
bentuk serat yang berbeda-beda. 
5.2 Saran 
1. Perlu adanya penelitian lanjutan pengembangan tema maupun metodologi 
untuk memperdalam kajian dari penelitian serat limbah bubut besi 
2. Untuk penelitian selanjutnya penambahan serat limbah bubut besi dengan 
variasi ketebalan, bisa ditingkatkan lebih dari 1,83% dari berat beton. 
 
 
 
 
 
 
 
  
